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Введение
Тыква – широко распространённаясельскохозяйственная культура, а
по своему назначению наиболее уни-
версальная из всех бахчевых культур,
представляющая большой интерес как
продовольственная и кормовая культу-
ра, а также в качестве сырья для про-
мышленной переработки.
Плоды тыквы питательны и полезны,
содержат большое количество легко
усваиваемых организмом человека и
животных углеводов, каротиноидов,
солей калия, пектина, витаминов, мик-
роэлементов.
В последние годы тыква стала широ-
ко использоваться в пищевой и хлебо-
пекарной промышленности в качестве
пищевой добавки в виде порошка из
мякоти и семян тыквы. 
Витаминный состав тыквенного порош-
ка очень разнообразен. В его составе
обнаружены витамины группы В, С, Е, РР,
D, минеральные соли калия, железа, каль-
ция, фосфора, натрия, магния [1].
Тыквенный порошок используется
при изготовлении рубленных котлет
вместо хлеба. Установлено, что при
добавлении тыквенного порошка в кот-
леты, рубленные из мяса птицы, значи-
тельно улучшается количество и струк-
тура готовой продукции [2].
Большое пищевое и лечебное
значение имеют семена тыквы, содер-
жащие до 50% высококачественного
пищевого масла, витамины группы В,
А, Е, белки, минеральные соли.
Порошок из очищенных семян тыквы
используют в качестве пищевой
добавки при производстве мясопро-
дуктов: фарша для колбас, сосисок,
мясных паштетов.
Продукты переработки семян тыквы
используются в хлебопечении при про-
изводстве хлебобулочных изделий
повышенной пищевой и биологической
ценности [3].
На кафедре технологии мяса и моло-
ка Башкирского государственного уни-
верситета проводят исследования по
изучению возможности использования
муки из семян тыквы для производства
йогурта. 
Мука из семян тыквы – это источник
полноценного хорошо усвояемого
белка, содержание которого в продукте
составляет не менее 40% [4].
В условиях изменяющихся абиотиче-
ских факторов и возрастающих в связи
с этим требованиям к сортам, возникла
необходимость решения новых задач в
практической селекции тыквы, а именно
создания сортов, отвечающих возрос-
шим требованиям производства [5]. Для
решения этих задач нами был создан
новый сорт Романтика.
Материалы и методы
Селекционную работу по созданию
нового сорта тыквы проводили по
общепринятой схеме селекционного
процесса для бахчевых куль тур.В каче-
стве исходного материала использова-
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Research work is underway to create pumpkin varieties sat-
isfying the requirements of consumers and the processing
industry in Bykovskaya Melons and Gourds Experimental
Breeding Station. The aim of the research was to develop
pumpkin varieties with high content of dry matter and
carotene, resistant to stresses and suitable for use in the
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11%, score at 0.4. 
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Исследовательскую работу проводили
в лабораторно-полевых опытах на
Быковской бахчевой селекционной опыт-
ной станции с использованием суще-
ствующих методик, рекомендаций, стан-
дартов [6,7,8]. В селекционной работе
использовали классические методы:
межсортовая гибридизация, индивиду-
альный и семейственный отбор.
В процессе опытных исследований
провели следующие наблюдения и
учеты: фенологические наблюдения по
фазам роста и развития растений, учет
урожая, полевой и биохимический ана-
лиз плодов, устойчивости сортов тыквы
к мучнистой росе.
Результаты и их обсуждение
В результате проведенной селек-
ционной работы создан новый сорт
тыквы Романтика. 
Растение плетистое, средней мощно-
сти. Листовая пластинка сердцевидная,
средней величины. Плод плоскоокруг-
лый формы (индекс 0,4-0,6), поверх-
ность слабо-сегментированная, гладкая
или с элементами сетки. Окраска фона
плода розовая, рисунок – светло-розо-
вые узкие полосы, не доходящие до
основания плода. Средняя масса плода
5,6 кг, максимальная – 10,0 кг. Кора
кожистая гнущаяся. Мякоть средней
толщины (5,0-7,0 см), среднеплотная,
сочная, сладкая. Окраска от интенсив-
но-желтой до оранжевой. Сорт средне-
го срока созревания, от полных всходов
до сбора плодов 115-125 суток.
Урожайность на богаре за годы испыта-
ния 158,0 – 178,0 ц/га. Химический
состав плодов: сухое вещество – 8,0-
14,0%, сумма сахаров – 6,8-7,25%,
витамин С – 6,4 мг%, каротин – 60,44
мг%.  Мучнистой росой сорт поражает-
ся в слабой степени.
Транспортабельность и лёжкость пло-
дов хорошие, устойчив к био- и абио-
стрессорам. Ценность сорта: высокое
качество плодов, повышенное содержа-
ние каротина, высокий выход семян и
привлекательный внешний вид.
Назначение столовое и универсальное.
Агротехника обычная для тыквы круп-
ноплодной. Сорт отзывчив на удобре-
ние и орошение. Не требователен к пло-
дородию почв. Хороший урожай дает на
каштановых, супесчаных и легких сугли-
нистых почвах.
Характеристика сорта Романтика по
годам конкурсного сортоиспытания
приводится в таблице 1.
Анализ результатов испытаний пока-
зал, что новый сорт тыквы Романтика
превышает стандарт сорта Волжская
серая 92 по содержанию сухого веще-
ства на 1,2 %, сахаров – на 1,34%, саха-
розы – на 1,73%, каротина – на 46,44 мг
%, по урожайности – на 0,5 ц/га.
По устойчивости к мучнистой росе
при искусственном заражении сорт
Романтика превзошел стандарт на 11%
и 0,4 балла поражения (табл. 2).
Выводы
Новый среднеспелый сорт тыквы
Романтика столового и универсального
назначения отличается повышенным
содержанием сухого вещества, сахаров
и каротина, с высоким выходом семян,
устойчив к мучнистой росе, лежкий,
транспортабельный. Сорт устойчив к
абио- и биотическим факторам среды,
не требователен к плодородию почв,
пригоден для интенсивной технологии
возделывания. Рекомендован для про-
мышленного производства, личных под-
собных хозяйств и технической перера-
ботки.
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Таблица 1. Характеристика нового сорта Романтика
Показатели
Новый сорт Романтика Стандарт – Волжская серая 92
2012г 2013г 2015г Среднее 2012г 2013г 2015г Среднее
Вегетационный
период, сут.
124 118 113 118 124 124 115 121
Урожайность, ц/га 144,0 178,4 160,0 160,8 125,0 216,0 140,0 160,3
Средняя масса
плода, кг
8,1 5,0 6,3 6,5 6,0 9,2 6,2 7,1
Сухое вещество, % 6,0 8,0 8,2 7,4 6,0 7,0 5,5 6,2
Сумма сахаров, % 5,65 6,8 7,25 6,57 5,0 6,55 4,15 5,23
Витамин С, мг% 6,4 4,85 11,16 7,47 8,96 3,85 9,0 7,27
Каротин, мг% - 94,87 26,0 60,44 - 16,5 12,0 14,0
Сахароза, % 3,38 3,80 3,70 3,63 1,85 3,37 0,47 1,9
Нитраты, мг/кг 40,1 39,2 42,0 40,4 36,6 37,4 36,6 36,9
НСР05 – 4,81 ц/га   Р – 3,38%
Таблица 2. Устойчивость нового сорта тыквы Романтика к мучнистой росе 
при искусственном заражении (2013-2015 годы)
Название образца Поражено 
% Балл поражения
2013 год
Волжская серая – стандарт 80,0 1,9
Романтика 77,8 1,6
2014 год
Волжская серая - стандарт 90,0 1,8
Романтика 80,2 1,8
2015 год
Волжская серая - стандарт 100 2,7
Романтика 80,4 1,6
Среднее за 3 года
Волжская серая - стандарт 90,0 2,1
Романтика 79,5 1,7
